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flDVERTENeiflS 
Reconocida ia util idad que reportan al 
comercio y a los particulares las tablas de 
equivalencias del antiguo al nuevo sistema 
de pesas y medidas, hemos decidido hacer 
una edición de esas tablas, comprendiendo 
las más usuales entre toda clase de per-
sonas, y omitiendo únicamente las que re-
quieren conocimientos facultativos. 
Para mejor comprensión de las tablas, 
creemos oportuno dar previamente algunas 
nociones del sistema métrico-decimal, para 
aquellas personas que no estén iniciadas 
en el mismo. 
Se llama este sistema métrico, porque 
todas sus unidades se derivan del metro, 
que es la base del sistema, y decimal, por-
que todas sus unidades aumentan o dismi-
nuyen de diez en diez. 
Las medidas de longitud tienen por uni-
dad el metro, cuyos múltiplos son el decá -
metro (10 metros), el hectómetro (100 me-
tros), el ki lómetro (1.000 metros), y el 
miriámetro (10.000 metros); y los submúl-
tiplos, el decímetro (0,1 metro), el centí-
metro (0,01 de metro), y el milímetro (0,001 
de metro). 
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En las medidas de capacidad, la unidad 
es el l i t ro , cuyos múltiplos se expresan, 
como en las de longitud, anteponiendo las 
palabras deca, hecto, k i lo, y las de deci, 
centi, m i l i , para los submúltiplos. 
En las medidas de peso, la unidad es el 
gramo, pero la usual es el k i logramo, con 
sus múltiplos y submúltiplos correspon-
dientes. 
Las medidas superficiales tienen por 
unidad el área, cuyo múltiplo es la hectá-
rea y el submúltiplo la centiárea. 
Todas las medidas de longitud pueden 
ser superficiales aumentando o disminu-
yendo de 100 en 100. 
E l áre^ es igual al decámetro cuadrado 
(100 metros cuadrados), la hectárea al 
hectómetro cuadrado (10.000 metros cua-
drados) y la centiárea al metro cuadrado. 
La unidad principal en las medidas de 
volumen es el metro cúbico, cuyos sub-
múltiplos son: el decímetro cúbico (0,001 
de metro cúbico), c e n t í m e t r o c ú b i c o 
(0,000001 de metro cúbico), milímetro cúbi-
co (0,000000001 de metro cúbico). 
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A B R E V I A T U B A S 
Para escribir abreviadamente los nú-
meros métricos, se emplean los signos 
siguientes: Mm. (miriámetro), Km. (kilóme-
tro), Hm. (hectómetro), Dm. (decámetro), 
m. (metro), dm. (decímetro), cm. (centíme-
tro) mm. (milímetro). 
K l . (kilólitro), Hl . (hectolitro), DI . (decá-
l i tro), 1. (litro), di. (decilitro), el, (centilitro). 
Tm. (tonelada métrica), Qm. (quintal 
métrico), Mg. (miriágramo), Kg. (ki lógra-
mo), Hg. (hectógramo), Dg. (decágrarao), 
g. (gramo), dg. (decigramo), cg. (centigra-
mo), y mg, (miligramo). 
Mm.2 (miriámetro cuadrado), Km.^ k i ló-
metro cuadrado), Hm.2 (hectómetro cua-
drado), Dm.2 (decámetro cuadrado), m. 2 
(metro cuadrado), dm.2 decímetro cuadra-
do), cm.2 (centímetro cuadrado), mm,2 mi-
límetro cuadrado). 
m.3 (metro cúbico), dm.3 (decímetro cú-
bico), era.3 (centímetro cúbico), mm.3 (milí-
metro cúbico). 
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T f l B L f l PR IMERA 
Varas i Metros I yaras 
1 
I 2 
3 
! A 
5 
l :6 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Í7-
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
0,836 
1,672 
2,508 
3,344 
4,180 
5,015 
5,851 
6,687 
7,523 
8,359 
9,195 
10,031 
10,867 
11,703 
12,539 
13,374 
14,210 
15,046 
15,882 
16,718 
17,554 
18,390 
19,226 
20,062 
20,898 
21,734 
22,569 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 i 
37 ( 
38 | 
39 i 
40 I 
41 ! 
42 i 
43 
44 ! 
45 ' 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
Metros 
23,405 
24,241 
25,077 
25,913 
26,749 
27 
41 
45 
585 
28,421 
29,257 
30,093 
30,928 
31,764 
32,600 
33,436 
34,272 
35,108 
35,944 
36,780 
37,616 
38 
39,288 
,123 
40,'95'9 
795 
42¿631 
43,467 
44.303 
139 
Varas a me t ros 
Varas 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
Metros 
45,975 
46,811 
47,647 
48,482 
49,318 
50,154 
50,990 
51,826 
52,662 
53,498 
54,334 
55,170 
56,006 
56,842 
57,677 
58,513 
59,349 
60,185 
61,021 
61,857 
62,693 
63,529 
64,365 
65,201 
66,036 
66,872 
67,708 
Varas Mtítros 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
68,544 
69,380 
70,216 
71,052 
71,888 
72,724 
73,560 
74,396 
75,231 
76.067 
76,903 
77,739 
78,575 
79,411 
80,247 
81,083 
81,919 
82,755 
83.591 
125,386 
167,181 
208,976 
250,772 
292,567 
334,362 
376,157 
417,953 
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TABLA SEGUNDA 
Hectáreas 
0,6440 
1,2879 
1,9319 
2,9758 
3,2198 
3,8637 
4,5077 
5,1516 
5,7956 
6,4396 
7,0835 
7,7275 
8,3714 
9,0154 
9,6593 
10,3033 
10,9493 
11,5912 
12,2352 
12,8791 
13,5231 
14,1670 
14,8110 
15,4549 
16,0989 
16,7429 
17,3868 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
Hectáreas 
18,0308 
18,6747 
19,3187 
19,9626 
20,6066 
21,2506 
21,8945 
22,5385 
23,1824 
23,8264 
24,4703 
25,1143. 
25,7582 
26,0462 
27,6901 
27,3341 
28,9780 
28,6220 
29,2659 
30,9099 
30,5539 
31,1978 
32,4857 
32,1297 
33,7736 
34,1978 
34,8418 
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Faneoas superficiales a ñecláreas 
mim Hectáreas 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
35,4176 
36,0615 
36,7055 
37,3495 
37,9934 
38,6374 
39,2813 
39,9253 
40,5692 
41,2132 
41,8572 
42,5011 
43,1451 
43,7890 
44,4330 
45,0769 
45,7209 
46,3648 
47,0088 
47,6528 
48,2967 
48,9407 
49,5846 
50,2286 
50,8725 
51,5165 
52,1604 
mim 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
Hectáreas 
52,8044 
53,4484 
54,0923 
54,7363 
55,3802 
56,0242 
56,6581 
57,3121 
57,9561 
58,6000 
59,2440 
59,8879 
60,5319 
61,1758 
61,8198 
62,4637 
63,1077 
63,7517 
64,3956 
96,5934 
128,7912 
160,9890 
193,1869 
225,3847 
257,5825 
289,7803 
i321,9781 
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THBLfl TERCERA 
Pies cua-
drados 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
iO 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
Metros cuadrados 
0,0776 
0,1553 
0,2329 
0,3105 
0,3882 
0,4658 
0,5435 
0,6211 
0,6987 
0,7764 
0,8540 
0,9316 
1,0093 
1,0869 
1,1646 
1,2422 
1,3198 
1,3975 
1,4751 
1,5527 
1,6304 
1,7080 
1,7857 
1,8633 
1,9409 
2,0186 
2,0962 
Pies oua 
drados 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
Metros cuadrados 
2,1738 
2,2515 
2,3291 
2,4068 
2,4844 
2,5620 
2,6397 
2,7173 
2,7949 
2.8726 
2^9502 
3,0279 
3,1055 
3,1831 
3,2608 
3,3384 
3,4160 
3,4937 
3,5713 
3,6490 
3,7266 
3,8042 
3,8819 
3,9595 
4,0371 
4,1148 
4,1924 
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Pies mMu a metros n i a M o s 
-'¡es cua-
drados 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
IPlBS CUS"! , j Metros cuadrados drados ! 
2701 
3477 
4253 
5030 
5806 
6582 
7359 
8135 
8912 
9688 
0464 
1241 
2017 
2793 
3570 
4346 
5123 
5899 
6675 
7452 
8228 
9004 
9781 
0557 
1334 
2110 
2886 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
.94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
6,3663 
6,4439 
6,5215 
6,5992 
6,6768 
6,7545 
6,8321 
6,9097 
6,9874 
7,0650 
7,1426 
7,2203 
7,2979 
7,3756 
7,4532 
7,5308 
7,6085 
7,6861 
7,7637 
11,6456 
15,5275 
19,4094 
23,2912 
27,1731 
31,0550 
34,9369 
38,8187 
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ARROBAS 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
Kilogramos 
11,502 
23,005 
34,507 
46,009 
57,512 
69,014 
80,516 
92,019 
103,521 
115,023 
126,526 
138,028 
149,530 
161,033 
172,535 
184,037 
195,540 
207,042 
218,544 
230,047 
241,549 
253,051 
264,553 
276,056 
287,558 
299,060 
310,563 
ARROBAS 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
U 
Kilogramos 
322,065 
333,567 
345,070 
356,572 
368,074 
379,577 
391,079 
402,581 
414,084 
425,586 
437,088 
448,591 
460,093 
471,595 
483,098 
494,600 
506,102 
517,605 
529,107 
540,609 
552,112 
563,614 
575,116 
586,619 
598,121 
. 609,623 
621,126 
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Arrobas a Kilogramos 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
S I 
Kilogramos 
632 
644 
655 
667 
678 
690 
701 
713 
724 
736 
747 
759 
770 
782 
805 
816 
828 
839 
851 
,628 
,130 
,633 
,135 
637 
,140 
,642 
,144 
,646 
,149 
,651 
,153 
,656 
,158 
,660 
,163 
,665 
,167 
,670 
,172 
862,674 
874,177 
885,679 
897,181 
908,684 
920,186 
931,688 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
450 
500 
Kilogramos 
943,191 
954,693 
966,195 
977,698 
989,200 
1000,702 
1012,205 
1023,707 
1035,209 
1046,712 
1058,214 
1069,716 
1081,219 
1092,721 
1104.223 
1115,726 
1127,228 
1138,730 
1150,233 
1725,349 
2300,465 
2875,581 
3450,698 
4025,814 
4600,930 
5176,046 
5751,163 
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T H B L ñ QUINTE 
Kilogramos 
• 920 
1.840 
2.761 
3.681 
4.601 
5.521 
6.441 
; 7 .301 
8.282 
9.202 
10.122 
11:042 
11.962 
12.883 
13.803 
14.723 
15.643 
16.563 
17.484 
18.404 
19.324 
20.244 
21.164 
22.084 
23.005 
23.925 
24.845 
fonslailas Kilogramos 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
14 -
25.765 
26.685 
27.606 
28.526 
29.446 
30 366 
31.286 
32.207 
33.127 
34.047 
34.967 
35.887 
36.807 
37.728 
38.648 
39.568 
40.488 
41.408 
42.329 
43.249 
44.169 
45,089 
46.009 
46929 
47.850 
48.770 
49.690 
Toneladas a Kilogramos 
Tonelada: 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
Kilogramos 
50.610 
51.530 
52.451 
53.371 
54.291 
55/211 
56.131 
57.052 
57.972 
58.892 
59.812 
60.732 
61.652 
62.573 
63.493 
64.413 
65.333 
66.253 
67.174 
68.094 
69.014 
69.934 
70.854 
71.775 
72.695 
73.615 
74 535 
Toneladas 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
Kilogramos 
75 
76 
77, 
78 
79 
80 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
90 
91 
92 
138 
184 
230 
276 
322 
368 
414 
460 
455 
375 
296 
216 
136 
056 
976 
897 
817 
737 
65? 
577 
497 
418 
338 
258 
178 
098 
019 
028 
037 
047 
056 
065 
074 
084 
093 
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TABLA SEXTA 
tintaras 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
25 
27 
Litros 
16,133 
32,266 
48,399 
64,532 
80,663 
96,798 
112,931 
129,064 
145,197 
161,330 
177,463 
193,596 
209,729 
225,862 
241,995 
258,128 
274,261 
290,394 
306,527 
322,660 
338,793 
354,926 
371,059 
387,192 
403,325 
419,458 
435,591 
íintErss 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44. 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
Litros 
451,724 
467,857 
483,990 
500,123 
516,256 
532,389 
548,522 
564,655 
580,788 
596,921 
613,054 
629,187 
645,320 
651,453 
677,586 
693,719 
709,852 
725,985 
742,118 
758,251 
774,384 
790,517 
806,650 
822,783 
838,916 
855,049 
871,182 
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Cáníaras a ¡iíros 
fániaras 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
65 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
Litros 
887,315 
903,448 
919,581 
935,714 
951,847 
957,980 
984,113 
1000,246 
1016,379 
1032,512 
1048,645 
1064,778 
1080,911 
1097,044 
1113,177 
1129,310 
1145,443 
1161,576 
1177,709 
1193,842 
1209,975 
1226,108 
1242,241 
1258,374 
1274,507 
1290,640 
1306,773 
[iüaras 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
Litros 
1322,906 
1339,039 
1355,172 
1371,305 
1387,438 
1403,571 
1419,704 
1435,837 
1451,970 
1468,103 
1484,236 
1500,369 
1516,502 
1532,635 
1548,768 
1564,901 
1581,034 
1597,167 
1613,300 
2419,950 
3226,600 
4033,250 
4839,900 
5646,550 
6453,200 
7259,850 
8066,500 
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T f i B L f l 5 É P T I M H 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
Mtros 
12,563 
25,126 
37,689 
50,252 
62,815 
75,378 
87,941 
100,504 
113,067 
125,630 
138,193 
150,756 
163,319 
175,882 
188,445 
201,008 
213,571 
226,134 
238,697 
251,260 
263,823 
276,386 
288,949 
301,512 
314,075 
326,638 
339,201 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
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mmmmmmtM 
Litros 
351,764 
364,327 
376,890 
389,453 
402,016 
414,579 
427,142 
439J05 
452,268 
464,83! 
477,394 
489,957 
502,520 
515,083 
527,646 
540,209 
552,772 
565,335 
577,898 
590,461 
603,024 
615,587 
628,150 
640,713 
653,276 
665,839 
678,402 
Arrobas de M í e a íiíros 
ARROBAS 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
^690,965 
703,528 
716,091 
728,654 
741,217 
753/780 
766,343 
778,906 
791,469 
804,032 
816,595 
829,158 
841,721 
854,284 
866,847 
879,410 
891,973 
904,536 
917,099 
929,662 
942,225 
954,788 
967,351 
979,914 
992,477 
1005,040 
1017,603 
ARROBAS 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
Litros 
1030,166 
1042,729 
1055,292 
1067,855 
1080,418 
1092,981 
1105,544 
1118,107 
1130,670 
1143,233 
1155,796 
1168,359 
1180,922 
1193,485 
1206,048 
1218,611 
1231,174 
1243,737 
1256,300 
1884,450 
2512,600 
3140,750 
3768,900 
4397,050 
5025,200 
5653,350 
6281,500 
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7 
8 
9 
ÍO 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
Hectólitros 
0,5550 
1,1100 
1,6550 
2,2200 
2,7751 
3,3301 
3,8851 
4,4401 
4,9951 
5,5501 
6,1051 
6,6601 
7,2151 
7,7701 
8,3252 
8,8802 
9,4352 
9,9902 
10,5452 
11,1002 
11,6552 
12,2102 
12,7655 
13,3202 
13,8753 
14,4303 
14,9853 
Fanegas 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
45 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
Hecíólitros 
15 
16 
16 
17 
17 
18 
18 
19 
19 
20 
21 
21 
22 
22 
23 
23 
24 
24 
25 
26 
26 
27 
27, 
28 
28 
29 
29 
5403 
0953 
6503 
2053 
7603 
3153 
8703 
4254 
9804 
5354 
0904 
6454 
2004 
7554 
3104 
8654 
4204 
9755 
5305 
0855 
6405 
1955 
7505 
3055 
8605 
4155 
9705 
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Fanegas a fiecíóliíros 
Fanegas 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
Hectolitros 
30,5256 
31,0806 
31,6356 
32,1906 
32,7456 
33,3006 
33,8556 
34,4106 
34,9656 
35,5206 
36,0757 
36,6307 
37,1857 
37,7407 
38,2957 
38,8507 
39,4057 
39,9607 
40,5157 
41,0707 
41,6258 
42,1808 
42,7358 
43,2908 
43,8458 
44,4008 
44,9558 
Faneps 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
95 
97 
98 
99 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
21 ~~ 
HGcíolitros 
45,5108 
46,0658 
46,6208 
47,1759 
47,7309 
48,2859 
48,8409 
49,3959 
49,9509 
50,5059 
51,0609 
51,6159 
52,1709 
52,7260 
53,2810 
53,8360 
54,3910 
54,9460 
55,5010 
83,2515 
111,0020 
138,7525 
165,5030 
194,2535 
222,0040 
249,7545 
277,5050 
TABLAS SUPLEiE^TARfAS 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
0,023 
0,045 
0,070 
0,093 
116 
139 
0,163 
0,186 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
0,209 21 
232 22 
255 
279 
23 
24 
0,302 25 
0,325 26 
0,348 27 
0,372 
0,395 
0,418 
0,464 
0,488 
0,511 
0,534 
0,557 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
0,580 
0,604 
0,627 
0,650 
0,673 
0,697 
0,720 
0,743 
0,766 
0,789 
0,813 
5,363 
10,733 
16,099 
21,465 
3 
26,831 9 
32,198 10 
37,564 11 
42,930 112 
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48,297, 
53,6631 
59,0301 
64,396 ¡ 
0,460 
0,920 
1,380 
1,840 
2,300 
2,761 
3,221 
3,681 
n 
u 
13 
14 
15 
16 
4,141 
4,601 
5,061 
5,521 
5,981 
6,441 
0,901 
7,361 
17 
^8 
19 
2r> 
21 
22 
23 
24 
9 
9 
10 
10 
11 
282 
742 
202 
662 
122 
582 
042 
414 
460 
690 
920 
0,504 
1,008 
1,512 
2,017 
2,521 
6 
7 
I 8 
9 
i lO 
3,025 
3,529 
4,033 
4,537 
•5,042 
23 U 
11 
12 
13 
14 
15 
5,546 
6,050 
6,554 
7,058 
7,562 
16 
17 
1! 
19 
20 
8,067 
8,571 
9,075 
9,579 
10,083 
•21 
22 
23 
24 
25 
10,587 
11,091 
11,596 
12,100 
12,604 
i : 
26 
27 
28 
29 
30 
13,108 
13,612 
14,116 
14,621 
15,125 
3 
0,503 
1,005 
1,508 
2,010 
2,513 
3,015 
3,518 
4,020 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
4,523 
5,025 
5,528 
6,030 
6,533 
7,035 
7,538 
8,040 
17 
18 
2d 
21 
22 
23 
24 
8,543 
9,045 
9,548 
10,050 
10,553 
11,055 
11,558 
12,060 
4,625 
9,250 
13,875 
18,500 
23,125 
27,751 
32,376 
37,001 
2 4 -
9 
10 
11 
12 
41,626 
46,251 
50,876 
55,501 
R e t a É de [Salaras le vino a kilogramos 
La cántara de vino común acorambrada 
pesa 36 libras y sin corambre 34 l ibras; 
además el l i t ro de vino común pesa 920 
gramos. 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
S U P E S O EN K I L O G R A M O S 
Acoramliraila Sin corambre En limpio 
4,14 
8,28 
12,42 
16,56 
33,12 
49,68 
66,24 
82,80 
99,36 
115,92 
132,48 
149,04 
165,60 
331,20 
496,80 
662,40 
828,00 
993,60 
1159,20 
1324,80 
1490,40 
1656,00 
3,91 
7,82 
11,73 
15,64 
31,28 
46,92 
62,56 
78,20 
93;84 
109,48 
125,12 
140,76 
156,40 
312,80 
469,20 
625,60 
782,00 
938,40 
1094,80 
1251,20 
1407,60 
1564,00 
3,71 
7,42 
11,13 
14,84 
29,68 
44,53 
59,37 
74,21 
89,05 
103,90 
118,74 
133,58 
148,42 
296,85 
445,27 
593,69 
742,12 
890,24 
1038,96 
1187,39 
1335,81 
1484,23 
25 
Kilogramos a libras 
Su Equivalencia en 
Mtes Libras Onza: 
8 
10 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
1 
3 
5 
7 
9 
11 
14 
16 
18 
20 
22 
6 
8 
10 
13 
15 
11 
14 
1 
3 
6 
9 
12 
14 
1 
4 
7 
10 
12 
15 
2 
10 
13 
» 
3 
5 
8 
11 
14 
gramas Arrota 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
Su equivalencia en 
1 56 
31 57 
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l i t o Onzas 
17 
19 
21 
23 
1 
3 
5 
7 
9 
11 
14 
16 
18 
20 
22 
» 
2 
4 
6 
8 
10 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
Kilogramos a libras 
su epiyslentis m 
i Licras Onzas gramos Arrobas Liisras Onzas 
o 14 
5 10 
Dado el precio de la arroba, ¿a cómo sale el 
kilogramo?; ? dado el precio del kilogramo, 
¿a cómo sale la arroba? 
Valor 
M kil9 líalar del kilo 
Pesetas Pesetas 
» 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
17 
25 
03 
05 
07 
09 
18 
26 
35 
44 
52 
61 
69 
78 
87 
73 
59 
45 
31 
17 
03 
89 
75 
61 
22 
83 
0,05 
0,10 
0,15 
0,20 
0,25 
0,30 
0,35 
0,40 
0,45 
0,50 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
20 
30 
40 
50 
» 
1 
1 
2 
2 
3 
4 
4 
5 
5 
11 
23 
34 
46 
57 
69 
80 
92 
103 
115 
230 
345 
460 
575 
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Dado el precio de la libra, ¿a ctírao sale el 
Míogramo?; ? dado el precio del Kilogramo, 
¿a cómo sale la libra? 
Valor de 
la libra 
Pesetas 
0,05 
0,10 
0,15 
0,20 
0,25 
0,30 
0,35 
0,40 
0,45 
0,50 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
20 
30 
40 
50 
Valor del kilo 
Pesetas 
1 
2 
4 
6 
8 
10 
13 
15 
17 
19 
21 
43 
65 
86 
108 
Cts. 
11 
22 
33 
44 
55 
65 
76 
87 
98 
09 
17 
34 
51 
69 
86 
03 
21 
38 
55 
73 
4ó 
19 
92 
65 
Valor 
del kilo 
Pesetas 
0,05 
0,10 
0,15 
0,20 
0,25 
0,30 
0,35 
0,40 
0,45 
0,50 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
20 
30 
40 
50 
Valer de 
Pesetas 
29 
Dedo eí precio de la libra de aceite, ¿a cómo 
sale el litro?; ^  dado el precio del litro, ¿a 
cómo eals la ü&ra? 
Valor de 
¡a libra 
Pesetas 
1 
2 
3 
4 
5 
• 6 
7 
8 
9 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
Valor del lltre 
Fcseías 
• m 
3 
5 
7 
9 
11 
13 
15 
m 
19 
39 
59 
79 
99 
119 
139 
159 
179 
198 
397 
596 
795 
994 
1193 
Cts. 
99 
98 
97 
96 
94 
93 
92 
91 
90 
89 
78 
67 
56 
45 
34 
23 
12 
01 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
Vaior 
M litro 
Pesetas 
U • 1 
2 
3 
4 
• 5 
6 
7 
8 
9 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
200 
C 300: 
400 
500 
600 
Valor de la libra 
Pesetas 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
100 
150 
200 
251 
301 
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Dado el precio deí cuartillo, ¿a cómo sale el 
litro?; y dado el precio del litro, ¿a cómo 
sale el cuartillo? 
Valor del 
cuartillo 
Pesetas 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
20 
30 
40 
S 50 
60 
70 
80 
90 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
Valor del litro 
Pesetas Cts. 
1 
3 
5 
7 
9 
11 
13 
15 
17 
19 
39 
59 
79 
99 
119 
138 
158 
178 
198 
396 
595 
793 
992 
1190 
98 
97 
95 
94 
92 
90 
89 
87 
86 
84 
68 
52 
36 
20 
04 
88 
72 
56 
40 
80 
20 
60 
40 
Valor 
del litro 
Pesetas 
U ¡ i 
2 
3 
4 
b , 5 
6 
7 
8 
9 
10 
20 
30 
40 
50 
G0 60 
70 
80 
90 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
Valor dekoartillQ 
Pesetas Cts. 
» 50 
1 01 
1 51 i 2 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
100 
151 
201 
252 
302 
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Dado el precio de la «ara, ¿a cómo sale eí 
metro?; v dado el precio del metro, ¿a como 
sale la uara? 
Valor 
de la vara 
Pesetas 
0,10 
0,15 
0,20 
0,25 
0,30 
0,35 
0,40 
0,45 
0,50 
0,60 
0,70 
0,80 
0,90 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
20 
Valor del metro 
Pesetas 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
23 
Cts. 
12 
18 
24 
30 
36 
54 
60 
72 
84 
96 
08 
19 
39 
59 
78 
98 
18 
37 
57 
77 
96 
93 
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Valor 
del metro 
Pesetas 
0,10 
0,15 
0,20 
0,25 
0,30 
0,35 
0,40 
0,45 
0,50 
0,60 
0,70 
0,80 
10 
20 
Valor de la vars 
Pesetas 

Imprenta 
Librería Religiosa 
Zapatería, i y Resilla, z 
LEÓN 
ESTAMPA^ OLEOGRAFÍAS 
Y CROMOS DE TODAS CLASES 
ROSARIOS, MEDALLAS 
Y OTROS OBJETOS DE PIEDAD 
DEVOCIONARIOS 
LIBROS DE MEDITACIÓN 
Y LECTURA ESPIRITUAL, ETC. 
OBJETOS DE ESCRITORIO 
Sellos de caoutcliouc y de metal 
PARA SOCIEDADES 
CORPORACIONES Y OFICINAS 
CUADROS 
